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Départements de Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe
Prospection aérienne (1997)
Gilles Leroux
1 Pour l’année 1997, nous nous étions fixé comme objectif principal de traiter la masse
d’informations laissée brute après la fabuleuse campagne de 1996, qui s’était soldée par
la découverte de près de cinq cents sites inédits et qu’il  nous était impossible alors
d’étudier. Néanmoins, les paramètres climatiques très contrastés de 1997 ont pu être
mis à profit par de nouveaux vols éminemment productifs dans le nord de la Loire-
Atlantique, le Craonnais en Mayenne, ainsi que le Segréen dans le Maine-et-Loire. Notre
activité de prospection ne s’est pas réduite aux seuls mois d’été ; nous avons, en effet,
procédé  à  des  vols  hivernaux  qui  ont  permis  de  nouvelles  découvertes  de  sites
médiévaux partiellement arasés le long de la vallée de l’Oudon en Mayenne. Mais la
véritable nouveauté méthodologique a consisté en la réalisation de missions sur les
champs de blé lors de la sécheresse printanière qui a sévi dans l’ouest de la France
entre les mois de mars et avril. Elles ont été directement à l’origine de la découverte
d’une dizaine de bâtiments gallo-romains, principalement dans le département de la
Sarthe : notamment une villa avec bâtiment résidentiel à Vallon-sur-Gée et divers petits
établissements à La Milesse ou à Saosnes. De plus, une série de petites constructions
intégrées  dans  des  ensembles  fossoyés  de  plan  quadrangulaire  a  été  inventoriée  à
Rougé (44), Vergonnes (49) et Fyé (72).
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Fig. 1 – Saosnes (72), La Bélière : établissement thermal
2 La révélation de plusieurs « sites à fosses » constitue également l’une des nouveautés
des  campagnes 1996  et 1997.  Ils  se  présentent  sous  la  forme d’un regroupement  de
fosses quadrangulaires, souvent organisées selon un ou deux axes préférentiels, parfois
associées à d’autres structures, mais jamais encloses (Andrezé, 49 ; Craon, 43 ; Origné,
53 ; Marolles-lès-Braults, 72). L’absence de sondages ne permet pas de trancher en ce
qui concerne leur nature ou leur chronologie. Il  peut donc tout aussi bien s’agir de
nécropoles, de silos ou de carrières.
3 Notons, enfin, le positionnement remarquable de certains enclos au sein des paysages
actuels  ou  subactuels.  Plusieurs  d’entre  eux  présentent  en  effet  une  remarquable
intégration dans les limites parcellaires : plusieurs exemples ont été identifiés sur les
communes de L’Hôtellerie-de-Flée et surtout Sainte-Gemmes-d’Andigné, dans le Maine-
et-Loire. L’interprétation d’un tel phénomène n’est pas chose aisée. Mais plutôt que d’y
voir  une  synchronie  de  construction  des  structures  d’habitat  et  du  paysage,  nous
pensons plus simplement être en présence d’enclos, dont l’emprise au sol remarquable
(fossés, talus) s’est avérée incontournable lors de la mise en place du bocage. Il s’agirait
donc en définitive d’un indice fort de la conservation tardive des terrassements gaulois
et gallo-romains.
4 La  campagne 1998  devrait  être  marquée  par  la  poursuite  du  programme  de
prospection-inventaire sur la totalité des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire,  Mayenne  et  Sarthe.  Nous  devrions  également  nous  intéresser  tout
particulièrement à l’archéologie du paysage, aux réseaux viaires protohistoriques et
antiques, aux survols des sites en cours de fouille et emprise des futurs tracés routiers,
ainsi qu’aux espaces périurbains.
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